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Successierechten - schulden enkel erkend bij uiterste wil  
 
Met het oog op de heffing van het successierecht worden als legaten beschouwd, alle schulden 
die uitsluitend bij uiterste wil erkend zijn (art. 4, 1° W.Succ./art. 2.7.1.0.3., 1° VCF). Die 
schulden worden dan ook niet aanvaard als passief van de nalatenschap (art. 32 W.Succ./art. 
2.7.3.4.3. VCF). 
 
De enkele erkenning van schulden vormt, gelet op deze wetsbepalingen, hoe dan ook nog 
geen bewijs dat aan de fiscus kan worden tegengeworpen om als passief te bestaan. Daartoe is 
nog bijkomend bewijs nodig. Als dat bewijs geleverd wordt, is er geen sprake van een schuld 
die alleenlijk bij uiterste wil is erkend. 
 
Of een erfgenaam die bij uiterste wil als schuldeiser werd erkend, zich in het kader van de 
vereffening en verdeling ten aanzien van een mede- erfgenaam op bijkomend bewijs heeft 
beroepen, en of hij dat, geheel of gedeeltelijk, met succes heeft kunnen doen, blijft zonder 
invloed op het oordeel in het kader van de successierechten. De fiscale rechter moet van het 
bestaan en de waarde van het bijkomend bewijs van de betreffende schuld een eigen 
beoordeling maken. 
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